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4) Необходимо направить усилия на развитие и повышение инвестиционной привлекательно-
сти финансового (в том числе фондового) рынка, переход на принципы корпоративного управле-
ния на предприятиях, применяемые в мировой практике, и расширения возможности для инвести-
рования страховыми организациями (пенсионными фондами), аккумулирующими пенсионные 
взносы.  
5) Ускорению развития негосударственных пенсионных фондов, как показывает опыт развива-
ющихся стран, наряду с решением общих вопросов по повышению уровня доходов значительной 
части населения, закреплению позитивного опыта страховых компаний в области пенсионного 
страхования, развития страхового рынка, способствует в первую очередь изменение налогового 
законодательства, регламентирующего порядок работы на рынке страхования пенсий [1, с. 59]. 
6) Необходимо разработать комплекс мероприятий государственной поддержки сферы допол-
нительного пенсионного обеспечения. 
7) Для развития негосударственного пенсионного обеспечения необходимо внедрять действен-
ные рычаги для предприятий и граждан, которые стимулировали участие в добровольном накопи-
тельном пенсионном обеспечении. 
8) Необходимо создать новые эффективные инструменты инвестирования пенсионных накоп-
лений, которые обеспечат высокую доходность при минимальном риске. 
9) Необходимо обеспечить консалтинговое и информационно-аналитическое сопровождение, 
проводить широкую рекламную компанию для информирования граждан о деятельности негосу-
дарственных пенсионных фондов, спектре их услуг и перспективах развития. 
Последующее реформирование системы дополнительного пенсионного обеспечения позволит 
решить не только социальные, но и экономические, проблемы в Республике Беларусь, поскольку 
является важным источником долгосрочных инвестиционных ресурсов в стране и способствуют 
стабильной перестройке системы социальной защиты и повышению конкурентоспособности стра-
ны.  
При соответствующей государственной политике, максимально стимулирующей формирование 
юридическими и физическими лицами добровольных пенсионных накоплений, система дополни-
тельного пенсионного обеспечения должна стать одним из ключевых направлений развития пен-
сионной системы Республики Беларусь. 
Таким образом, совершенствование пенсионной системы, внедрение и развитие негосудар-
ственных пенсионных фондов в Республике Беларусь являются сегодня объективной необходимо-
стью и позволят решить ряд проблем, существующих при организации пенсионного обеспечения. 
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В наше время огромное количество предприятий, учреждений и фирм используют вычисли-
тельную технику для хранения и обработки информации самого разнообразного вида. Чаще всего 
подобная информация хранится, обрабатывается и извлекается с помощью специализированных 
программ – баз данных (БД). Поэтому БД играют ведущую роль в современном мире информаци-
онных технологий. Всё или почти всё, с чем человек каждый день в современной жизни соприка-






компонентом в системе «человек – компьютер». Специалисты же, квалифицированно обращаю-
щиеся с программным продуктом этого рода, становятся в настоящий период развития общества 
всё более востребованными. 
В различных учебных курсах, связанных с информационными технологиями (в частности, в 
школьном курсе информатики) БД изучаются на основе программы Access из прикладного пакета 
MicrosoftOffice. Вместе с тем, в последнее время для разработки БД используются специальные 
языки программирования (например, SQL). Чаще всего студенты, поступившие на специальности, 
связанные с информационными технологиями, не имеют навыков работы с языками программиро-
вания, предназначенными для разработки и модификации БД. 
С целью устранения названного пробела в изучении основ алгоритмизации, мы предлагаем 
средства разрабатываемой нами библиотеки классов, которые можно использовать (в частности, в 
школьном курсе информатики)[1-2] при изучении тем, связанных с разработкой и управлением 
БД. Данная библиотека классов призвана способствовать формированию начальных навыков ра-
боты с БД, используя язык программирования с позиции усвоения общих алгоритмов работы. 
Кстати, перечень этих алгоритмов обозрим и достаточно компактен. Сюда может быть включено 
знакомство с алгоритмом подключения к БД, алгоритмами модификации БД (добавление, удале-
ние и изменение отдельных записей) и, наконец, с алгоритмами поиска информации в ранее со-
зданных БД. Мы считаем, что это облегчит усвоение учащимися курсов информационных техно-
логий и будет способствовать достижению главной цели курса – формированию алгоритмической 
культуры и алгоритмического мышления обучаемых. Вместе с тем, использование данной биб-
лиотеки и подобных ей даст возможность преподавателю сформировать и построить широкий 
спектр задач с диапазоном сложности от элементарного до олимпиадного уровня, решаемых с ис-
пользованием различных управляющих структур того или иного языка программирования. 
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Агропромышленный комплекс – исторически важная часть экономики Республики Беларусь, в 
которой сосредоточен значительный экономический потенциал и основным звеном которого явля-
ется сельское хозяйство. Беларусь, в отличие от своих экономических партнеров, достигла продо-
вольственного снабжения страны за счет собственного производства и сформировала, благодаря 
сельскому хозяйству, крупный экспортный  потенциал, приносящий значительный объем валют-
ной выручки. 
Для стабильного развития сельского хозяйства необходимы непрекращающиеся инвестиции. 
Материальное и финансовое обеспечение АПК, в частности кредитование, должно быть гаранти-
рованным на законодательном уровне и ни в коем случае не подвергаться ограничениям. 
Одной из форм инвестиций в агропромышленный комплекс является банковское кредитование, 
предусматривающее предоставление временно свободных средств банков в распоряжение  заём-
щиков (сельхозпроизводителей) под определенную процентную ставку на оговоренные сроки. Для 
сельскохозяйственных предприятий положительными результатами кредитования являются полу-
чение дополнительной прибыли и увеличение валового дохода. Преимущественно кредитование 
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